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Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji još od 1972. godine 
·postaJa je institucionalizirani tproces 1pregovaranja 35 dr:lava i, bez obzira 
na stanovite prekide, očigledno je da sc lllOVim fazama nadopunjuje to 
je.dinstveno kretanje u pravcu traženja novih odnosa. Beogradski sasta-
nak Konferencije o evrop skoj sigurnosti i suradnji, promatra li se u tom 
kontekstu, značio je važnu stanicu u daljnjem nizu susreta i imao je čitav 
niz oznaka karakterističnih i za prijašnje skupove. Ovog puta nije se 
radilo o nekim novim spccifićnim obilježjima skupa ili pak p rocesa pre· 
govaranja, već više o nastojanj u da se na osnovi izgrađenih i prihvaćenih 
načela procedure analizira šlo je postignuto nakon Helsinkija i da se 
istodobno ispitaju mogućnosti razvijanja novih oblika zajedničkog dje· 
lovanja.• 
No, \'eć rpripremni dio sastanka L7.V. Beograd l , pokazao je da se ni 
p roces tpregovara.nja o evropskoj sigurnosti i ·suradnji ne može izuze ti iz 
općih tokova medunarodnih odnosa i da svaka promjena u međunarod· 
nim odnosima mora nuž.no utjecati, bilo u formalnom ili u sadržajnom 
;pogledu, na procese koji su već davno zrupočeli u Evropi.~ Stoga se već 
tada moglo ,pretpostaviti da Beograd 2, odnosno d aljnja faza pregovara· 
nja, neće ići lako, niti da će se u njoj 7.abilje-liti neki posebno značajni 
rezultati koji bi po svom sadržaju mogli biti iznad teksta dokumenta iz 
Helsinkija. 
1 
DetaljniJe o Konferenciji o evropskoj Si· 
gurnostl l suradnji vidi: 
Sicherheite und Zusammenarbeit Jn Eu 
ropa (KSZE), Analyse und Dokumentation, 
Koln 1973. 
Evrope/skaja bezopasnost i sotrudničestvo: 
prcdposylki, problemy, perspektfvy, Mos· 
kva 1976. 
Conference on Security and Co-aperation 
ln Europe: A Pol/sh View, Warsaw 1976 
R. Vukadinović , Evropska sigurnost J SU· 
radnja, Zagreb 1977. 
R. Neagu, European Security: A Romanian 
Point of View, Bucarest 1977. 
Lj. Aćimović, Problemi bezbednosti l so-
r8dnje u Evrop;, Beograd 1978. 
2 
V. Bilandžić, Lj. Aćimović, Beogradski sa· 
stanak: Konferencija o evropskoj bezbed· 
nosti l saradnji, Međunarodni problemi 
1978. br. 1. str. 13-14. 
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Nakon pripremnog dijela uslijedila je druga faza pregovaranja3 koja 
je trajala, kako su to izračunali neki precizni analitičari, više od dva 
i pol mjeseca. Za to vrijeme održano je 225 radnih sjcd:n.ka u plenumu 
i u pet radnih komisija. Kroz dvorane impozantnog Centra Sava prošlo 
je u tom razdoblju nekoliko stotina diplomata iz 35 zemalja.~ Slijedilo 
je ~prirpremanjc završnog dokumenta. Sada, nakon što su ređeni opći 
dojmovi i obavljene prve analize završnog posla, prave sc i pokušaji da 
sc izvrši šira bilanca koja bi pokazala dokle se došlo i u kojoj mjeri 
daljnji koraci mogu dati pozitivan doprinos razvoju sigurnosti i suradnje 
na evropskom tlu . 
. Pesimistički orijetirani .promatrači ukupnih evrQpskih kretanja mo-
gu primijetiti da se nakon Helsinkija nije otiMo dalje, te da je Helsink i 
bio vjerojatno vrhunac dogontranja, koji će i u budućnosti biti teško 
pn:vladati. Na polju vojno--političkih mjera pregovaranj e teče drugim 
smjerovima, kao i prije, a super-države su posebno zainteresirane da 
se zadrže njihovi blokovski mehanizmi .specifičnog pregovaranja. Na polju 
suradnje stvari se razvijaju svojom internom logikom u kojoj je sve evi· 
dentnije da se Zapadna Evropa .pojavljuje kao veliki davalac kredita i 
telmologjje, .dok Istok ima stalnih .problema s !pronalaženjem mogućnosti 
otplate i povećanjem opsega svog izvoza na Zapad. a .planu tzv. huma· 
nilarnih kontakata došlo je do povećanja dodira, posebno u relacij<tma 
h1ok-Zapad, ali je to i dalje vrlo daleko Qd ono~ .što bi htjele neke 
zapadne države, le vjerojatno do tzv. pune i slobodne cirkulacije ljmli, 
informacija i ideja neće ni doći. Ako se tome doda Sredozemlje, mo· 
guće je konstatirati da sc o njemu prego\raralo i da je postignut odredeni 
korak naprijed ali da istodobno glavne sile nemaju velikog interesa za 
poduzimanje radikalnih .zahvata u tom dijelu svijeta , gdje se na određen 
način ukrštaju njihovi posebni interesi. I na kraju, pitanje kontinuiteta 
može sc u ovakvom .pogle.du q>romatrati kao težnja ovih zemalja da se 
nastavi s pregovaranjem, ali uz malo namjere ua se traže konkretni novi 
putovi sporazumijevanja. 
Ta.kvoj pesimističkoj slici , koja se uostalom može sresti u r~ličitim 
sredinama i izvorima informiranja, svakako da je u velikoj mjeri pridonije-
3 
Završni dokument precizirao je zadaće 
beogradskog sastanka, odnosno muiUiate· 
ralnog nastavka Konferencije u pravcu 
•al vršenja temeljite razmjene mišljenja 
kako o provođenju u život odredbi Zavr· 
šnog akta i Izvršavanjem zadataka koje 
je odredila Konferencija, tako i u konlek· 
stu pitanja kojima se ona bavila, o produ· 
bljivanju svojih međusobnih odnosa, po. 
boljšanju sigurnosti l razvijanju suradnje 
u Evropi i o razvoju procesa popuštanja 
zategnutostl u budutnostl, 
b) organiziranjem u tu svrhu sastanaka 
svojih predstavnika počinjući sastankom 
na nivou predstavnika koje Imenuje mini· 
star vanjskih poslova. Taj će sastanak utvr· 
diti odgovarajuće modalitete za održavanje 
drugih sastanaka koji bi mogli uključiti 
nove slične sastanke l mogućnosti održa· 
vanja nove Konferencije.• 
Zavr§ni dokument, Beograd 1975. str. 69 
4 
Beogradski sastanak KESS.a radio je u 
tri faze: 
prva, koja je trajala od 15. lipnja do S. 
srpnja 1977: 
druga od 4. listopada do 22. prosinca 1977: 
treća faza od 17. siječnja do 9. ožujka 
1978. 
Ne računaJući prekide medu pojedinim fa. 
zama, KESS je trajao gotovo devet mje-
seci. 
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lo opće stanje međunarodnih odnosa koji su na neki način krenuli u 
drugom pravcu, otvarajući mogućnost za izvodenj~.: sl i čnih zaključaka. 
No, odmah treba napomenuti da procesi koji imaju veći broj me-
đunarodnih aktera nikada nisu tekli glatko, te da se u S\'akoj fazi među­
narodnog pregovaranja mogu naći ra7ličiti elementi koji usporavaju i 
otežavaju daljnje kretanje. To, međutim, ne znači da se istog trenutka 
mole primijen iti i negativno određenje za sve oblike i saddaje. A kako 
se u '}lrocesu e\'ropskog •pregovaranj a nalaze kao aktivni sudionici 35 
država različitih po S\'Ojoj veličini, Yo}noj snazi, društveno-političkoj opre-
dijeljeno ti, ekonomskom ipOtencijalu i vanjskopolitičkoj djelatnosti, ra-
zumljivo je da i Laj trenutno najveći evro.pski dijalog ne može teći bez 
7.astoja i da se u stanovitim fazama, u ovisnos li od općih k1·etanja r,a 
međunarodnom !planu, može tražiti !pOZitivna i negativna o'biljdja.s 
S druge strane, prije nego što pokušamo odgovoriti na p itanje što 
je i koliko .postignutO u fazi debata i iznošenj a prijedloga, treba odmah 
napomenuti da je svaki proces međunarodnog IJ1regovaranja već ~am 
po sebi pozitivanu i da je lU praktičnom s mislu nadopuna d etantu, koji 
isludobno već goilinama u evropskoj sigurnosti j suradnji dobiva svoju 
najširu potvrdu i stvarnu malcrijalizaciju.1 Zbog toga i te globalnu pesi· 
mističke ocjene treba nadopuniti ovak\ im globalnim viđenjem svijeta : 
suvremenih međunarodrull odnosa u kojima evropska .sigurnost i surad· 
nja, bez obzira na trenutačno uspješnu ili manje 10~pješnu artikuliranost, 
ima vrlo istaknuto mjestu. 
1. Međunarodni uvjeti l polazne pozicije 
U vrlo dinamičnoj međunarodnoj srcilini, gdje su procesi promj ena 
vrlo brzi i brojni, dvije godine nakon potpisivanja Završnog dokumenta 
iz Helsinkija mnogo se toga promijenilo. Najprije, u dijelu \'Odećih ze. 
malja došlo je do promjena šefova dr.lava, što nije moglo ostati bez 
posljedica na provođenje njihove vanjske politike. K rimi poremećaji 
zahvarili su i neke zemlje koje su u prvoj fazi bile pušteđene, a stanovila 
interna kretanja također su zaoštrila položaj pojedinih zemalja u među· 
narodnim odno ima. 
Osim Loga, na vrhu medunarodne politike, gdje još uvijek mnogo toga 
ovisi o akciji .dviju super-država, .došlo je takođe.r do znatnog mijenjanja 
odnosa i tra-ženja novih formi akcije, prvenstveno uz vođenje računa u 
naporima za SL\aranjem tzv. jednostranih prednosti. 
Za razliku ud Nix.onove politike razvijenog dijaloga, koju su mnogi 
s 
O međunarodnim odnosima uoči odrla· 
vanja beogradskog KESS-a vidi R. Vuka-
dinović. Evropska sigurnost i suradnJa: 
Realnost i očekivanJa od skupo u Beogra· 
du, Socijalizam 1977. br. 6. str. 1088-
- 1110. 
6 
M. Dobrosielski. Belgrsd n , Warszawa 
1978. str. 22. 
7 
R. Vukadinović, Detent - sedržaJ l per· 
spektive, Socijalizam, 1977. br. 11 . str. 
1928-1943. 
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promatrači medunaro.dnih zbivanja identificirali s detantom, Carlcrova 
administracija j e usporila razvoj odnosa sa Sovjetskim Savezom, ističući 
da Lo nije primarno pitanje američke vanjske politike. Od brojnih sovjet-
ska-američkih sporazuma koj ima su zabvaćana politička, ekonomska, znan· 
s tvena, kulturna i ostala 1područja dvosn·ane suradnje u prvoj fazi Car-
terovog djelovanja malo se toga izvršavala, što je svakako moralo us poriti 
opći razvoj na liniji Moskva-WashingtOn. 
Pridrl~vajući .stav d a je ,potrebno razvijati široke odnose sa svim 
zemljama, Carterova ekLpa n e samo da je smanjila kontakte sa Sovjet-
skim Savez-om, već je istodobno započela odlučnu kampanju u pravcu 
borbe za tzv. ljudska prava, ističući da se nova administracija, za razliku 
od prijašnjih, ima namjeru izboriti za dignitet čovjeka bez ob7.ira na 
to ~je sc on n alazi i u kojem d ruš tvu živi. 'Sigurno .da je nakon vijetnam-
skog fijaska i Watergate skandala takav !pristup trebao dati posebnu 
težinu predsjedniku Carteru i njegovim suradnicima, koji s u se pojavili 
kao svojevrsni šampioni u borbi za ljudska prava najprije na Istoku,• 
a zatim i u ·drugim dijelovima svijeta. Ta akcija trebala je stvoriti isto-
dobno predo!lžbu o interesu Amerike za svjetske probleme, a za razliku 
od nekih neizolacionističkih glasova u samoj Americi, morala je prido-
nijeti u Lisku da Sjedinjene Države neće žaliti srcdst..-a da i dalje glo-
balno d jeluju. A kako se radilo o domeni gdje je relativno lako dobiti 
moralnu podršku , vjerojatno se računalo na jačanje pozicija administra-
cije kod kuće i dobijanje većeg unutrašnjeg conscnsusa. 
S druge Lrane, Sovjetski S avez i njegovi savunici, suočeni s takvom 
politikom Sjedinj enih ĐI1Ža.va i većeg broja njihovih saveznika koji su se 
otvoreno uključili u napade, izabrali su uglavnom d efanzivnu taktiku. 
Proklamiranje novog .sovjetskog Ustava trebalo je pokazati stupanj raz-
voja demokracije u sovjetskom dru~tvu i bili odgovor na zapadne na-
pade. Osim toga, kako je jačala kampanja za 7.aštitu lj udskih prava, Sov-
jetski S avez je !pOlagano smanjivao svoj vlastiti inlcres za q:>roces evrop-
ske sigurnosti i suradnje, Lvrdeći da su u Završnom dokumentu stvari 
jasno fiksirane i da ih sada treba samo realizirati, te da je to sasvim 
dovoljan ,zadatak 7.a daljnji niz godina. 
Za jedan dio tp~naval.a.ca međunarodnih odnosa nepotpisivanj e novog 
sporazuma o ograničavanju strateškog nuklearnog oružja SALT 2 u pred-
viđenom roku, poslužilo je kao dokaz da se stvari u američko-sovjetskim 
odnosima pogoršavaju i da će sc i to morati reflektirati u svim centrima 
gdje uvije države zajednički djeluju. To je trebalo značiti da i beogradski 
skup ne može izbjeći tu dosta kriznu situaciju u kojoj su p olagano počela 
nicati mišljenja o prevladanosti politike dctanta, vraćanju na doba hlad-
nog .r ata ili traženju oblika neke nove konfrontadj e.9 
8 
lstoćooevropske kritike ove aktivnosti vidi 
npr. u: M. Dobroslelski. Spotlcanle przy· 
gotowawcze ·Be/gred 1• Przebleg i wy-
nlkl, Sprawy Mledzynarodowe, 1977. br. 
10. str. 7-16. 
V. Sojak, Belehradska schuzks. Mezina-
rodnl vrtahy 1978. br. 2. str. 14-16. 
9 
R. Davy, No Progress at Belgrade. The 
World Today, April 1978. str. 128. 
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Međutim, prebrzo zaključivanje lli na tom području nije dalo rezul-
tate. Vrlo brzo se pokazalo da američka administracija unatoč svojih 
radikalnih izjava ipak ne može zaobići činjenicu da 'Se sa Sovjetskim 
Savezom mora voditi dijalog i da, s dtmge strane, Sovjetski Savez ne 
prihvaća politiku u kojoj bi se s jedne strane težilo .dogovornom rješava· 
nju određenih problema - na primjer kontroli naoružanja - a na drugoj 
strani bi se otvarale mogućnosti za miješanje u njegova unutrašnja pi-
tanja.10 Osim toga, dio zD;pad.noevropskih saveznika izrazio je ozbiljne 
sumnje u opravdanost takve američke politike videći u njoj veliku opas· 
nost za realizaciju politike \})Opuštanja u širim evropskim relaci jama." 
Unatoč !Velike ~Zaduženosti Sovjetskog Saveza i istočno-evropskih dr-
žava na Zapadu činjenica je da se trgovina Zapad-Istok razvija najbržim 
tempom i da Je posljednjih godina redovito rasla za više od 35% godišnje. 
Zapadnoevropske banke u svojim izvještaj1ma jasno ističu da nisu po· 
sebno zabrinute stupnjem zaduženosti Istočne Evrope i da se u najgorem 
slučaju Sovjetski Savez uvijek može 'POjaviti u odlučujućem trenutku sa 
svojim sirovinama, metalima i zlatom kao glavni jamac i platiša.11 Uz 
taj ekonom ski interes !pOjedine ~"'lpadnocvropske zemlje hile su zaplašene 
mogućnostima internog poremećaja u ,pojedinim istočnoevropskim zem-
ljama, što bi još više otežalo e\tropska kretanja i vrlo negativno utjecalo 
na politiku detanta koja se ipak prihvaća kao jediuisLv·eni nazivnik sa-da~­
njeg razvoja međunarodnih odnosa. 
U ta1.-vim, vrlo šarolikim strujanjima započeo je beogradski ~kup, 
koji je već prvih dana pokazao .da sc u raspravama oko formalno-proc-e-
duralnih pitanja votli bitka za daleko veće stvari i da sc sva kretanja na 
međunarodnom planu prelamaju u beogradskoj kongre noj dvorani. Pa 
i sam sporazum o nastavku Beogradskog skupa, ne bez simbolike, postig-
nut je na večeri koju je za američku delegaciju dala sovjetska delegocija, 
a sutradan je prihvaćen zajedllički sporazum o daljnjem radu skupa. 
Blokovska dinamika odnosa stoga je na samom početku sastanka 
jasno pokazala da će sc o njoj i dalje morati voditi računa i da ni jedna 
ni druga strana nemaju namjere odustaLi od takvog nastupa. Daljnjim 
odv ij anjem sastanka, a posebno u fazi Beograda 2, te tendencije su se 
još više potvrdile u praktičnom djelovanju, sužavajući ponekad prostor 
za ~postizanje bilo kakvih konkretnih rezt~ltata. 
Kao što se i moglo očekivati, ,polazne pozicije zemalja sudionica 
Konferencije već na samom ·početku sas tanka !pOkazale su različite in· 
terese i ciljeve. Američka acdministracija nastojala je u !prvom redu 'beo-
gradski sastanak iskoristiti kao značajnu javnu tribinu 7.a !lla.pad n a 
10 
Detaljnije o Carterovoj politici vidi: R. 
Vukadinović. Vanjskopolitička strategija 
Carterove administracije. Politička misao, 
Zagreb 1978. br. 1. 
11 
Odlučan protivnik tzv. oštrog kursa na 
području ljudskih prava bio je kancelar 
Schmidt, koji je smatrao da je sa Sovjet· 
skim Savezom potrebno ići na postupno 
razmatranje složenih problema Iz dome· 
ne međusobnih odnosa. kako bl se stvori· 
le mogućnosti za prevladavanje razlika. 
12 
Vidi npr. vrlo detaljnu financijsko-ekonom-
sku analizu objelodanjenu u fazi Beograd· 
skog sastanka u prilogu • International He-
rald Tribune• za mjesec prosinac 1977. 
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SSSR i istočnoc\•ropske zemlje, kako bi se na taj nacm umirili svi do-
maći kritičari administracije koji su se pribojavali nastavljanja po!Hike 
ixona-Kissingera u odnosu na SSSR. S druge strane, beogradski skup 
trebao je, po američkim mišljenjima, ipak ostaviti otvoren prostor za 
normalno odvijanje radnog dijaloga .sa Sovjetskim Savezom o pitanjima 
obostrano značajnim za dvije zemlje. Specijalne formiran Komitet za 
pitanja sigJUrnosti i suradnje senatora Fascela dobio je zadaću da izvrši 
preciznu analizu sprovedbe Završnog dokumenta i da potraži sve moguć· 
nosti za otvoreno atakiranjc SSSR i njegovih saveznika, osobito na polju 
ljudski h prava. u 
Evropska develoric:a u biti su podr1.ali američke s tavove, ali su ipak 
bili uvjereni da se o~trim kursom u pitanjima ljudskih prava mogu iza· 
zvati protureakcije dntge strane, te da bi rpretjerano inzistiranje na tpoje-
dinim pilanjima moglo osjetno ·smanjiti interes članica Varšavskog u go· 
vora za održavanj e, odnosno nastavljanje Konferencije. 
Cklnice Var.šavskog ugovora nas tupile su na beogradc;ko m KESS-u 
nešto manje jedinstveno nego prije. Uz Rumunjsku, koja je i u svim 
proleklim etapama nastupala nezavisno. sa svojim vlas titim stavovima, 
jačanje kampanje oko ljudskih prava donekle je utjecalo na podvajanje 
s ta \oO\ a integrirane skup ine zemalja. Po ljska i Madarska, koje su u nu· 
nim fazama Kon(erencije pokazale živ interes za njezino održavanje i 
dalj nje razvijanje. s obzirom na svoj slobodniji unutrašnji razvoj nisu 
bile izložene ozbiljnijim kritikama zapa.dnlh zemalj a, što im je .pru'l~lo 
širi manevarski !prostor. S druge strane, SS:SR, •DR Njemačka, CSSR i 
Bugarska zadri-ale su uglavnom odlučno nepomirljive pozicije u odnosu 
na zapadne stavove. Glavna inlencija Sovjetskog S aveza bila je stoga da 
se sastanak -skrene s razmatranja pi tanja ljudskih prava i da se detalj· 
nije raspravlja o pitanjima suradnje od zajedničkog interesa. Samim tim 
i Konferencija je trebala imati sadržajno i vremenski ograničeniji ka-
rak-ter, što se uklapalo u so,·jetske ocjene o trenutnoj političkoj situaciji 
i vrijednosti KESS.a.14 
Skupina evrupskih nesvrstanih i neutra.lnih <.e11w.lja, iako različita po 
n i11.u karakteristika, ilpak je 'či tavo vrijeme od1-žavanja beograđskog :sa· 
s tanka nastojala jedinstvenije djelovati. Suočeni s polarLz.iranim blokov· 
skim stavovima, koji su sve više isticali u prvi tplan ideološki sukdb 
13 
Vidi npr. Izvještaje KomisiJe podnesene 
Komitetu za međunarodne odnose Kongrc· 
sa od prosinca 1976. i veljače 1977. kao i 
niz dalJnJih materijala sličnog sadržaja i 
namjene izrađenih u krilu Fascelovog Kon· 
gresnog komiteta za pitanja sigurnosti i 
suradnje u Evropi. 
14 
Rezolucija sa sastanka ćlanica Varšav-
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blokova nesvrstane i neutralne zemlje, tražile su mogućnosti da se sačuva 
KESS kao značajan dQprinos detantu i da sc, istodobno, omogući ipOVe· 
zivanje beogradskog skupa s općim pozilivnim kretanjima. Polemika oko 
ljudskih prava, iako su je bile različito shvatile pojedine NN zemlje, 
ipak je bila u biti ocijenjena kao stanovita opasnost samom odrlavanju 
ideje Konferencije. Svjesni dugogodišnjih napora koji su vodili Završnom 
dokumentu iz Helsinkija, .predsLavnici nesvrstanil1 i neu tralnih država 
gotovo da su u svim fazama KESS-a bili jedinstveni u tome da treba 
sačuvati kontinuitet Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji i na 
taj način omQgUćiti ua ona postane sastavni dio konsLruktivnih promje-
na u međunarodnim odnosima. Podvlačeći vrijednost i potrebu mjera 
za jačanje povjerenja kao i potrebu provođenja razoružanja, neS\'TStane 
i neutralne zemlje su nastojale stalno uka7.ati ostalim sudionicima Kon· 
ferencije da je nemoguće izdvajati pojedina ipilanja, zaboravljajući pri 
tome glavne probleme koji tvore suštinu svakog koncepta s igurnosti. 
Svjesna svoje značajne uloge kao Llomaćina skupa i istodobno vjeroa 
temeljnim načelima svog vanjskopolitičkog djelovanja, Jugoslavija je od 
samog početka priprema kao i kroz cijelo vrijeme trajanja Konferencije 
nastojala osigurati solidne uvj ete za rad i izboriti se za realizaciju evrop· 
ske sigurnosti i suradnje u skladu s duhom Završnom dokumenta. Tc 
stavove dobro je izložio tadašnji savezni sekretar Miloš Minić koji je 
između ostalog rekao: 
•Vjerujemo da će u Beogradu, u almosferi uzajamnog uvažavanja i 
razumijevanja, biti i(lvršena svestrana razmena mišljenja o razvoju >Situa· 
cije u Evropi u proteklom dvogouišnjem periodu, da će biti objek'tivno 
i konstruktivno razmatrani dosadašnji rezultati u ost\•arivanju principa 
i preporuka Završnog akta i da će bili donete nove .mere i preporuke u 
cilju jačanja evropske bezbednosti i razvoja ravnopravne suradnje izme· 
đu svih zemalja učesnica. Na ovom sastanku treba također da se donese 
odluka o sledećim sastancima konferencije o evropskoj .bezbeduosti i 
suradnji, odnosno o obezbedivanju kontinuiteta KESS-a, što je predvi· 
đeno i Završnim dokumentomc.0 
2. Faza debata, prijedloga i sugestija 
Ako se UiZ ove su marne naznake pokubju t.ražiti glavne karakteristik~ 
djelovanja pojcdini!h skupina zemalja, očito je ,da je to .!la najbolji način 
moguće izvesti putem anali7.e rada beogradskog sastanka, odnosno pie-
Duma i pet radnih tijela u kojima se odražavala glavna aktivnost sudio-
nika sastanka. Pet radnih grupa: za pitanja sigurnosti, suradnju, za 
humanitarna pitanja, Mediteran i nastavak Konferencije apsolvirala su 
cjelovitu tproblematiku Završnog dokumenta iz Helsinkija i u toku nji· 
hovog djelovanja iskristalizirala su se shvaćanja o vrijednosti i potrebi 
poduzimanja pojedinih rješenja. Istodobno su se, u svakoj od njih jasno 
15 
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reflektirali nacionalni i -širi interesi, kao i >nage spremne da p rihvate 
dijalog kao i one, koje su nastojale iz svojih spedfičnih razloga zaustaviti 
\>rganizirano d jelovanje. 
a. Ukoliko se pođe Lim redoslijedom, svakako treba početi od rada 
prve radne grupe koja je razmalntla vrlo složenu problematiku političko­
-voj nih m jera koje bi trebale pridonijeti razvijanju evropske sigurnosti. 
Kao i n a svim dosadašnjim sastancima, i u Beogradu sc pokazalo da je 
ovom pitanju vrlo teško pristupili s namjerom da se nešto konkretno 
poduzme, jer su s tavovi .dijametralno suprotni, a stupanj povjerenja vrlo 
dale.ko od toga da bi se brzo l .Jako mo:gla pronaći rješcnja.16 U brojnim 
istupim.."l g<>t:ovo svih ·delegacija isticala se potreba jačanja evmps ke ~i­
gurnosti, 1pozivalo se na potrebu rarwružanja i slvar·anje novih mjera koj e 
bi pridonijele razvijanju .povjerenja između 35 država .poLpisnica, ali sve 
to zajedno bilo je stavljeno u o visnost o razvoju -širi h međunarodnih 
odnosa.11 
Analizirajući praksu odnosa nakon Helsinkija, primijećeno je da se 
započelo s notifikacijom manevara i upućivanjem ,poziva stranim proma· 
tračima, ali da bi, istodobno, to trebala postati stalna ·p raksa. S druge 
strane, pokušaj i <la se proširi teritorijalni opseg područja na kojem se 
vrše manevri ili pokreti trupa n isu uspjeli dobiti jednodušnu podršku u 
prvom redu zbog suprotstavljan ja vojn ih blokova. Slično je bilo i s ini-
cijativom za najavu vojno-pomorskih manevara, što bi imalo oposebnu 
važnost za zemlje Sredozemlja i Baltika. Međutim, ni tu nije postignut 
sporantm. 
Iz ;pristupa ovoj oproblematid vrlo jasno se stjecao doj am da se radi 
o smišljenim na porima blokovskilh organizacija, a .pogotovo njihovih li· 
dera, .da vojna !Problematika ostane izvan Konferencije o .evropskoj sigur· 
nosti i suradnji. Vjerojatno se smatralo da bi tprcgovori SALT ili MBFR, 
š to se vode u Beču, trebali biti sasvim dostatni da bi l'ie na njima glavne 
strane dogovorile o sporazumu koj i bi bio svima prihvatljiv. 
Ciničniji promatrači mogli b i, dakako, tprimijetiti da -se glavne snage 
nalaze skoncentrirane u okvirima b lokova, te da je svakako od posebne 
važnosti postizanje rješenja koje će one same izraditi. Međutim, pri Lome 
se zaboravlja da sigurnost u E vropi trebaju zajednički graditi sve zemlje 
sudionice Konferen.cije i da to .mora biti proces aktivizacije svih država, 
bez obzira na njihovu SllaoOU ili vojno-p<>litičk"U ;pripadnost. Osim loga, 
mjere jačanja povjerenja od interesa su za sve zemlje, a ne samo za blo-
kovske drž.ave, što znači da blokovske zemlje mogu j mora.fu sudjelovati 
u ·procesu jačanja međunarodnog iJ>O!p.uštanja, ali da nikako nisu jedine 
snage u njemu. 
16 
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U sklopu te važne problematike razmatrao se i švicarski prijedlog 
po kojem bi trebalo stvoriti grupu koja bi se povremeno sastajala i koja 
bi ra7.llllltrala me>oaućnosli rješenja međudr"Lavnih sporova. Prijedlog nije 
novog datuma i uživao je podršku većine, te je postalo evidentno da bi 
mogao dobiti consensus. No, do kraja sastanka očekivalo se da će uz 
posebna zalag-.tnja i ovaj .prijedlog, poput niza ostalih, biti ugrađen u slo-
ženi mehanizam <tiplomatskog !pregovaranja u kojem se nude prijedlozi 
i eventualno !Prihvaćaju Da bazi mogućnosti prihvaćanja ,prutuprijedloga. 
Faza diplomatskog cjenkanja bila je odlučujuća ne samo 7.3 taj prijedlog 
već i za niz drugih, koji su se zajedno našli ponuđeni ili u »paketu«, ili u 
pojedinačnom iznošcnjlL Time se osigurao prostor za prihvaćanje ili od-
bacivanje nekih drugih konkretnih prijedloga. 
Neutralne i nesvrstane zemlje .predložile su mjere koje bi trebalo 
provesti na polju razoružanja, a Sovjetski Savez u skladu s prethodno 
usklađenom inicijativom članica Varšavskog ugovora predlo7jo je da SU· 
dionice Konferencije prihvate ugovor po kome bi se odrekle kao prve 
upotrebe nuklearnog oružja u međusobnim odnosima. Nastojeći parirati 
razvoj u političkih zbivanja u Zapadnoj Evropi {$panjolska}, Sovjetski 
Savez je isto tako u svom nacrtu platforme a.k"'Cije predložio neširenje 
postojećih vojno-poliličkih koalicija novim člancima. Poljska i Sovjetski 
Savez predlo7ili su da se deset temeljnih načela iz Završnog dokumenta 
unesu u sistem zakona svih zemalja sudionilca J<onfet'encije, a delegacija 
NRD predloiila je za-branu djelovanja fašističkih organizacija i zabranu 
propagiranja rata.1' Zapadne zemlje post...imo su bile zainteresirane da se 
ojačaju svi oblici mjera za jačanje povjerenja među 35 7~malja sudio· 
nica Konferencije. U tom smislu one su predJožile da se notificiraju i 
manevri u kojima sudjeluju i manje snagc10 (Završni dok"Ulllenl postavio je 
granicu 25.000 vojnika) kako bi se .proširili oblici vojnog .djelovanja za· 
hvaćeni notifikacijom. Međutim, tu nije postignut consensus. 
b. Već po tradiciji, druga komisija k.oja se bavila pitanjima znan· 
stverw-tclmičke suradnje i zaštite čovjekove okoline imala je relativno lak 
zadatak. Ne samo zbog interesa zemalja za suradnjom, već i zbog karak-
tera veza rad u ovoj komisiji odvijao se vrlo intenzivno i u njemu je jz. 
nošeno obilje .prijedloga. Gotovo 60 različitih prijedloga od ukupno 106 
podnešeno je u upravo ovoj komisiji, što je jasno pokazalo interes drla-
va i mogućnosti suradnje, koje bi trebalo iskoristiti. 
Kao i u prijašnjim fazama, zapadne su zemlje nastojale pokrenuti 
pitanje veće slobodne razmjene ekonomskih informacija, ističući istodobno 
da j~ u cjelini na ekonomskom polju ostvaren :matan napredak. Istočno­
evropske zemlje posebno su bile zainteresirane za dobivanje klauzule 
najvećeg povla.štenja '" trgovini sa zapadnim zemljama, tvrdeći da sadaš-
18 19 
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nja situacija nije u skladu sa Završnim dokumentom, da se njome diskri-
miniraju skupine zemalja potpisnica dokumenta. i na kraju, da sve to 
zajedno, u velikoj mjeri otežava bri.i raz.voj ekonomsldh odno a . Zapad 
se branio time da sc radi o različitim ekonomskim sistemima koji na 
međunarodnom ekonomskom pJanu nastupaj u različito i da je, s druge 
strane, potrebno detaljno istražiti mogućnosti usaglašavanja stavova. Pri-
jedlozi Istoka da sc započnu pregovori o usposLruvljanju čvršćih konta-
kata na liniji Istok-Zapad Lakođer nisu naišli na reagiranje zapadno-evro-
pskih zemalja l Sjedinjenih Država.31 
Sa svoje strane, Sovjetski je Savc-.t, podržan istočnoevropskim zem-
ljama, predlagao sazivanje kongresa na kojima bi se razmatrala pitanja 
razvoja evropskog transporta, energije i zaštite čovjekove okoline. Očito 
je da se ekonomska problematika drtala u rezervi i da bi neko veće otva-
ranje na ekonomskom planu moglo u lijediti onoga trenutka kada bi e 
zabilježio napredak na nekom drugom, posebno 7.a Zapad značajnom pi-
tanju humanitarnih odnosa.22 U ovoj komisiji posebno je došla do izra. 
žaja taktika <podnošenja prijedloga od slrane jednog bloka, koji su gotovo 
odmah na slijedećoj sjednici dobivali svoj kontra prijedlog iz drugog !blo-
ka. •Stoga ovako velik hroj prijedloga sam ,po sebi ne govori samo o želji 
z.a razvijanjem suradnje, koliko o naslojanju da se ne zaostane u natje-
canju. Dodajmo na kraju da je područje ekonomske suradnje, znanstve-
nih kontaka ta i unaprcwvanja zaštite čovjekove okoline u raznim oblici-
ma već zahvaćeno bilateralnim i multilateralnim sporazumima i tijelima, 
te da je upravo detant na tom polju već davno otvorio velike prostore 
suradnje. Zato je na neki način, nakon ZaYrlnog dokumenta i.t Helsinkija 
koji je postavio glavna načela odnosa, ostalo nešto manje pro tora za :po-
duzimanje nekih novih inicijativa. 
Unatoč tome pojavila su se i mišljenja prema kojima bi na tom 
području trebalo te-liLi stvaranju posebnih grupa koje bi s vremenom do-
šle u mogućnost samoslalnijcg djelovanja. Na taj način Konferencija o 
evropskoj ·sigurnosti i suradnji .došla hi u p r ilik l.t da razvije svoje speci-
fične organe i da posredstvom njih ipornaže razvijanje suradnje. Ldeja sva-
kako polazi od funkciunalističkog pristupa razvijanja međunarodne sura-
dnje, istićući u prvi plan interese država. No ona s druge strane ne vodi 
računa o još uvijek značajnoj podijeljenosti shvaćanja i isto tako dosta 
snažnom opiranju za stvaranjem nekih specifičnih tijela unutar Konfe-
rencije. 
Treqa radl1fl grupa bavila sc vrlo složenom .,roblematikom kontakata 
u kojoj su se razmatrala prije svega pitanja kontakata među ljudima, raz-
mjena informacija, kulturna suradnja, te suradnja i razmjena na području 
prosvjete. Ta vrlo široka .problematika, koja je još od prvih rasprava oko 
saziva Konferencije postala vrlo dinamična, p ru.žiEa je mogućnost da se 
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raspravlja o kontaktima pojedinaca i kontaktima organiziranih grupa, 
te da se u skladu s postojećim političkim potrebama na tom polju traže 
mogućnosti za postizanje određenih političkih bodova. 
Sjedinjene Američke Drlave i dio njihovih saveznika, u skladu s op-
ćom dogovorenom strategijom akcije, započele su Beograd l u znaku 
oštrih napada na Istok, l!Vrdeći .da sc u tim zemljama ne rpošluju ljudska 
prava i slobode, te da se ogranil7<ivaju kontaktj i slobodno kretanje ljud i. 
Vrlo precizno iznoseći poda tke o broju osoba, !prvenstveno :Zidova, koji 
su napustili istočnoevropske zemlje i Sovjetski Savez, htjelo se ,pokazati 
da se radi o vrlo sporoj primjeni helsinškog d.okumeuta, a slična metoda 
primijenjena je i na rad stranih dopisnika, njihove kontakte, razmjenu 
znanstvenika i studenata i sl.33 Takva akcija Sjedinjenih Američkih Dra-
va postavila ih je kao stanovi tog glavnog arbitra o čijoj 'Procjeni zcwis i 
stupanj prihvatljivosti pojedinih rješenja unutar pojedinih zemalja. a 
isto tako i ocjena općeg pra\'oa demokratskog razvoja. 
S druge st.rane, &ovjclski <Saverz i ostale istočnoevro,pskc zemlje, u 
početku prmčno .defanzivne, ,postupno su se uključile u polemiku, izno-
se-ti da se niz ljuili.kih prava ne poMuje ni u S jedinjenim Američkim Dr-
žavama, ni u nekim drugim 7..a;padnim zemljama. Položaj crnačkog dijela 
stanovništva, socijalna oesi~nost, nezaposlenost, nedostatak medicin-
ske zaštite u Sjedinjenim Ddavama, nemiri u zapadnoevropskim d~tvi­
ma i sl. iznošeni su kao argumenti koji su trebali odstraniti tu neugodnu 
d iskusiju."' Međutim, Iswk u cjelini nije bio spreman da prihvati i dio 
zapadnih optužbi, tvcdeći da sc radi o grubom miješanju u njihova unu-
tr~nja tpitanja. )la taj se načjn polemika ponekad razvijala do vrlo oštrih 
r azmjera, .prijeteći čak i samom radu Konferencije. No, kako je izme-
đu glavnih aktera i ovog sukobljavanja ipak .postojao stalan dijalog na 
drugoj strani, ni ljudska 1pra,·a, odn05no njihovo kršenje, nisu ozbiljno 
zaprijetila odrlavanju samog sastanka. 
Uz lo značajno polje konfrontacija Komisija je ipak razmatrala i niz 
drugih problema od kojih je dio imao izrazito propagandno značenje, dok 
je drugi sadr.l.avao i ueke vrlo pozitivne e lemente. To se u prvom redu 
odnosi na jugoslavenski prijedlog da sc 1980. godina proglasi godinom 
evropske kulture i da se putem kulturnog djelovanja osigura profiliranje 
zajedništva 35 drbtva IJ)Olpisnica helsinškog dokumenta. Prijedlog je na-
išao gotovo na jednodušnu pod1·~ku i niz daljnjih dopuna, koje su nasto-
jale u praktičnom smislu razviti jugoslavensku ideju. Godina kulture, 
naime, trebala bi postati tradicionalnom; održavala bi se u doba saziva-
nja ponovnog sastankn, a u njoj bi treb.ale aktivno sudjelovati sve evrop-
ske zemlje, Sjedinjene !.Američke Države i Kanada. Uz mogućnost razmje· 
ne kulturno-umjetničkih programa i solista, maksimalnu prevodilačku 
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aktivnost, provođenje naj.važnijih djela , ~razmjenu TV i radio programa, 
posebne školske i sve~čilišne programe, jačale bi međusobne veze i stva-
rao bi se nov osjećaj jedinstvenog pripadništva kontinentu koji kroči no-
vim putovima i postupno traži svoj novi lik. Jugoslavija je podnij ela i pri-
jedlog o suradnji novinskih agencija. 
Pre?.entirajući različite 1prijedloge u o voj komisiji 7.apadne zemlje 
nisu imale nekih većih il~ija o mogućnosti da oni budu prihvaćeni, već 
su, prije svega, nastojale skrenutj pažnju javnosti na neka od pitanja. 
Tako je npr. iznesen zapadru prijedlog o tome da se priznaju prava poje-
dincima da prate ponašan ja svojih vlada, odnosno njihovu konkretnu dje-
latnost na primjeni Završnog dokumenta iz Helsinkija. U istom svjetlu 
bio je izdvojen i prijedlog da se !pOnovno sYe zemlje sudionice Kon'fe· 
rencije p ozovu na !pOštovanje udrtXibi o lj udskim pravima sadržanim u 
Završnom do~entu. Oba ,prijedloga imala -su, naravno, izrazito 'Propa· 
gandno značenje i njihovi <predlagači sasvim sigurno n isu očekivali da bi 
mogli biti prihvaćeru. 
S druge s trane, dio zapadnih prijedloga u uvoj komisiji i•mao je veće 
izglede na us.pjeh, ako ne sada, a o no sigurno u 1budućnosti. Prij edlog d<:~ 
se smanje troškovi prilikom dobivanja putnih isprava na vrijednost pro-
sječne tjedne zarade, unapređivanj e informacija o mogućnostima puto-
vanja, lakši dostup stranim n ovinama i časopisima, daljnje pobolJšava-
nje uvjeta rada novinara i sl., dio su naraslih potreba da se !bri.e i lakše 
s tupa u neposredne k ontak te. Sasvim je sigurno da će od općih kreta· 
nja na polju razvoja interevropskih odnosa s taj ati buduća rješenja na 
lom polju. 
Os im godine evropske kulture predložen je čitav niz drugih oblika 
suradnje koji mogu naći svog mjesta u daljnjoj razradi evropske surad-
nje. U tom kontekstu posebno je važan :zapadnonjemački prijedlog o sa-
zivanj u znanst\'cnog foruma na kome bi se analizirale svestrane moguć­
nosti uradnje na polju znanosti. l Laj prijedlog je odmah d obio podr· 
šku, velike izglede na uspjeh. 
Ako se u tom kontekstu promatra rad ove komisije koja je od po-
četka izazivala najviše pažnje i gdje se Yjerovalo da će doći do najviše 
napetosti, činjenica je da je i tu postignuL određen napredak, te da je 
unatoč snažnih političko,d iplomatskih duela ostalo i:pak još dosta pro-
s tora za iznošenje koukretnih prijedloga. koji bl mogli jednom biti prih-
vatljivi svim državama." 
c,etvrta gncpa bavila se pi tanjima sigurnosti i sw·adnje na Sredozem-
lju. U skladu s odredbama Završnog dokumenta iz Helsinki ja bilu je omo-
guucno razmatranje te .prOiblematike ne ·samo svim sudionidma beograd-
s kog skupa, već i učesnicima i~ neevrupskih mediteranskih zemalja. Su-
djelujući u radu sastanka, neevropske države sa Sredozemnih obala 
prezentirale su svoje viđenje problematike sigurnosti i suradnje u to j 
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regiji, zalažući sc posebnu t..a stalno po,·eziYanje procesa sigurnosti i su· 
radnje u E vropi s Mcu iteranoru. Tako po mnogočemu ra:iliči le, oeevrop· 
ske zemlje bile su jedinst\·ene u tome tla e Evropa ne može promatrat i 
izdvojeno od ostalih dijelo' a S\'ijeto, posebno onih najbližih, tc da S\ i 
pozitivni rezultati iz Evrope moraju hiti preneseni i na Sredoz~mlje.20 
S c.lnt.ge strane, suuionici beogradskog <;3Stanka pokazali '\U U l aL• 
matranju nwditeraru;ke problomatikc nl7 l ičitu aktivnost, što je :.asvim 
razumi j ivo, ukoliko e uzme u obzir raz.ličilosl položaja, vez:lno:.ti i u po· 
znatosti s razvojem u tum dijelu wijeta. No, unatoč tome, debata u mc· 
ditcranskoj komisiji je potvruila vnž.Jwsl tog sklopa pitanja kao isto 
dobno j namjeru tla e nasla\·i sa započetim procesom, čemu se ni jedn.1 
delegacija nije suprotstavljala. 
Osobit interes u radu mec.literanske grupe izazyao je prijedlog Malt~ 
da se osnuje specijalno tijelo Č\'Tsto institucionaliziranog karaktera. koje 
hi imalo svoje slalno sjedište na Malri, a u njemu bi aktivno radili pretl· 
stavnici svih mediteranskih zemalja i Velike Brhanije, So\ jeLo; kog Saveza 
i Sjedinjenih Ameličkib D1·ava. GlaHti 7.adatak hio bi im d3 stalno ra1. 
mat raju razvoj ou nosa na Sredozemlju i ua pridonose razvi janju sigur· 
nosti i suradnje. l ako je prijedlog naišao na dosta suzdržana reagiranja, 
ipak je pobudio stauuvitu pa.lnju, posebno s obzirom ua prijašnje mal-
reSke istupe u prelhodniru fa?amn Knnterencije kao i na artikuliranost 
pri jed loga. 
Reagiranja dviju velikih sila bila su u osnovi ista: vrlo hladno pri· 
manje ua .tnanje, uz i todobno najrn u opreza u formulaciji da je nepotre-
bno Hšiti neku dodatnu institucionalizaciju odnosa i da je ol'im tO;,la 
postojeći melJa nizam evropske sigurnosti i suradnje u ovoj razi sas\ im 
dostatan. 
\!a sličan način dočekaJla je i inicijati \'Cl u uvodenju pomors ko-\·ojne 
komponente mjera za jačanje po,·jerenja. Iako je l>aS\'im očito da se na 
relatiyno malom mediteranskom prostoru nalaze sućeljenc d\·ije velike 
vojno-pomorske flote, koje svojim krstarenjem izazivaju stnlau osjećaj 
prisustva, odnosno nelagodnosti i ncsigurno:.ti u Srec.lozemniru zemljama, 
nastojanje zn postupnim smanjivanjem tc opasnosti nije 11aišlo na podr· 
!Jru.t7 S jedne s t rane, velike sile smatraju da su njihovi interni sporazumi 
o sprečavanju incidenata u vodama Sredozemlja dovoljno jam tvo da 
neće doći do bilo kakvog većeg sukoba, i s uruge strane. vjerojatno je da 
su uvjerene kako bi započinjanje makar minimalne rnsprave o mjnim 
odnosima vrlo brzo moralo c.lovesti i do jačanja zah tjeva za povlačenjem 
obje tlo tc iz sredozemnih voda. Super-države iz svojih vlast iti h g lobalnih 
inte resa matraju da je tak·vu akciju nemoguće izvesti, te u sklac.lu sa 
S\'ojim stra tegijskim vanjskopoli tičkim i vojnim interesima, odbacuju sva· 
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ku mogućnost zadiranja u njilio\O pri u 1\'0 u zoni .Mediterana. Cak i po-
l"Usaji s tano' ilo~ smanjivanja vojnog prisustva tcsko bi se mogli realizi-
rati u ob..viru Konferencije, pa je sigurno da bi i lo podntčje obje strane 
htjclc viujeli kao sastavni dio svog velikog dijaloga. Uz ri je tke i.w imke 
- Rumunjska članice blokova n.isu lu pružile nikakvu podršku i vje· 
rojatno je da je i to bio unaprijed pripremljeni scenario akli\·nosti koji 
je trebao od. traniti ,·ojnu komponentu iz sredozemne problematike. 
Pi tanja uradnje na podrućju Mediterana u najširem smislu i~zxa1a 
su znatnu patnju, te iako je izn~ en mali broj konkretnih prijed loga, di 
skusija se ipak kretala oko onog što je moguće. Analizirajući najprije po-
stojeće oblike e konomskih odnosa, prometa, turizma i zaštite Sredozem· 
lja, sudioni<."i Konferencije su se suglasi li da je na tum polju moguće 
postići mnogo \iše, le da ti poćetni rezultati obvezuju i ohrabruju. Li sta 
mogućih oblika suradnje ubrzo je .proširena intenzivnijom znansl\'eno-
·lehničkom suradnjom. rjc~vanjem pitanja mediteranske aglomeracije 
poljoprivrede, , ·ode, korištenja sunt.eve energije i rcu\·ijanjem zajedničkih 
istraiivan ja. s, e to zajedno pokazalo je ua poo;toje velike mogućnosti. te 
da u funkcionalnom smislu pojačana mediteranska suradnja koja hi sc od-
\·ijala na načelima uzajrum1c koristi, ravnopravnosti i nemiješanja u unu-
tra~nja pitanja može hiti korisna, kako Z..! Ev ropu, tako i za ovc.1j dio 
svijet a. 
P1 i jedlog 'est mediteranskih t.cmalja kojim sc predlai.c dalJn je raz-
matranje problematike ~igurno ti i suradnje i SL\aranje . pecijalne grupe 
stntčnjaka koja bi sc ba\•ila tim pitanjima na svojim povremenim !>a~lan· 
cima izra.t je težnje da se odrli interes 7.a Sredozemlje i da sc, s druge 
strane, ol\'Ori mogućnost češćeg i kompetentno~ analiziranja stanja u 
njemu .M 
Peta r<1d11a ~rupeL havila se pitanjima daljnjeg nastavka Konferencije 
o evropskoj sigurnosti i suradnji, što u o novi nije izazivalo veće proble· 
me. Ideja o permanentnosti, odno no Konferenciji kao <;Ta lnom procesu 
prcgO\·aranja. defiojth no je prihvaćena; ni jedna država ne bi imala raz-
Joga, pa ni moralne snage da pokuša zaustaviti to kretan je. Ipak. činje· 
nica je da su interesi za tim prcgoYaranjem znatno drugačiji i da ga neke 
zemlj e žcle aktivno ugraditi u detant, dok bi neke druge ht j ele smanjili 
t.načenje čitavog skupa. 
Komisija sc posebno zadržala na oblicima, mjestu i vremenu ).)ijede· 
ćeg sastanla. Sto se tiče oblika, nije došlo do nekih bitnih izmjena -
plenum i komisije - osim što u slučaju prihvaćanja ideje o specijalizi-
ranim grupama nastavak može biti dodatno obogaćen. U pogledu mjest3, 
post-ojale su tri kandidature: Malte, Aust rije i $panjolske, odnosno La 
Valellc, Beča i Madrida. Kako Završni dokument 'Preferira blokovski n <..'-
vezane zemlje. nesvrs tana Malta i neutralna Austrija trebale s u imat i 
prednost pred $panjolskom koja, iako formalno nije članica Sjeverno-
28 
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atlantskog voj nog saveza, ipak na ovom teritoriju ima američke vojne 
baze. o, unatoč tome, Madrid je dobio j>OSebnu prednost. 
Sto se tiče samog sastanka mišljenja u tpOČetku nisu bila do kraja 
definirana. Dio zemalja predlagao je godinu 1979, neki su spominjali 1980, 
a SO\·jetski Savez je predlagao 1981. Svaki prijedlog je imao svoje speci-
fične razloge, ali rješenje se našlo na polovici puta, te je 1980. ~odina 
utvrđena kao godina slijedećeg <Sa stanka Konferencije o evropskoj sigur· 
nos ti i suradnji. 
O svim tim detaljima kao i o ostalom odlučivala je završna faza 
beogradskog skupa, na kojoj se redigirao Zaključni dokumenl. 
Zaključni dokument beogradskog sastanka trebao j e izraziti stupanj 
suglasnosti i ukazati n..'\ nove konkretne mogućnosti zajedničke akcije. 
Njegova izrada trajala je također dulje nego .što se to !Prethodno plani-
raJo, što je svakako bilo vezano uz ukupnos t kretanja izraženih na beo-
gradskom KESS-u. Opća situacija u kojoj se odvijao beogradski sasta· 
nak kondenzirala se u rpripremi ZakljubtOg dokumenta, gdje su sve dele-
gacije nastojale istaknuli tSvoje ciljeve i interese. 
Najprije je Zapad, shvaćaj ući da je nemoguće postići sporazum o 
nekim pitanjima koja su smatrana kao najvažnija (ljudska prava), istakao 
svoj nacrt dokumenta, koji je bio neprihvatljiv za ,Jstok. Nakon nekoliko 
različi1lh nacrta dokumenta 4. o-lujka Danska je ponudila u ime deve-
rorice naen Zaključnog dokumenta u kome se posebno isticalo: 
- da su tokom sastanka bila izraiena različita mllljenja o stupnju 
implementacije Završnog dokumenta iz Helsinkija, 
- consensus nije bio !pOStignut (PO nizu prijedloga istaknutih na 
KESS-u.28 
Tom formulom se na .pragmatičan način pokazalo konkretno stanje 
u kome je djelovao KESS i gdje je zbog različitih , prvenstveno blokov-
skib akcija, bio onemogućen prilaz ozbiljnoj i radnoj razmjeni mišlje-
nja o ·provedbi dokumenta iz Helsinkij a u život. S druge strane, od 102 
prijedloga, od kojih je više od polovice imalo svoju konkretnu vrijed· 
nos t, u daljnji program akcije nije uključeno ništa, ponovno zbog blo-
kovskog nadmetanja i težnje da ,ge !Parira drugoj strani. Zbog toga su uz 
prijedloge i kontrnprijedloge otpali i svi prijedlozi skttpine neutralnih 
i nesvrstanih zemalja, koji su mogli d.a·ti pozitivne rezultate na polj u dalj-
njeg popuštanja. 
No, uz ta dva elementa iz danskog nacrta tokom diskusije, posebno 
zahvaljujući aktivnosti j ugos lavenske delegacije, dodani su i dijelovi koji 
su istaknuli pozitivnu stranu KESS-a. U .prvom redu istaknuto je da ze· 
mlje sudionice sastanka opridaju .posebno značenje popuštanju napetosti 
i da su spremne nastaviti svoju aktivnost u višestranom procesu koji je 
započela Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji.JO 
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U tim o.kivirimaibil~ je t<)dlučeno !da se slijedeći sastanak održi u Mad-
ridu i to na 1:aj ·način. da 9: rujna 1980. godine· ·počne rpdpremna faza, a 
ll. studenog 1980. sastanak. KESS-a. Potvrđeno je isto tako i održavanje 
sa~~anaka s·tručnjaka za pitanja ~rnog rješavanja sporova (sastanak bi 
po,Peo· jl. 10. 1978. u M~ntr~u) za pripremu znanstvenog .forum~ o .surad~ 
nji (od 20. 06. 1978. ,.u Bonnu) 1 ,za pi~ania .suradr}je na Mediteranu (od 
13. veljače )97~. u Mart:l) . . • · .. , _ . . . 
. Govorima31 opunomoćenih predstavnika S.'Vih zemalja sudionica Kon-
ferencije i prihvaćanjem Zakl~učpog dokumenta 9. ožujka 1978. bio je za-
vršen beogradski sa~(anak. Konf~rE;ncije .o evropskoj sigurnosti i surad-
nji. Koliko je ·postLgnuYo, da ·u -se moglo ostvariti više i pod kojim uvje-
tima, rpitanje je .daljnji11 analiza koje su sada .u toku. No, bez obzira na 
zaključke, činjenica je .wt·,' je beograd-ski K,E.SS 1bio .vrlo značajan ele-
ment u p r ocesu evropske s~gurnosti i suradnje, te .da je na tom prvom 
sastank,u, kak:vih će u· budučnosti !biti mno,go viiŠe, uspostavljen odredeni 
sistem djelovanja sa sv-i1h rpo:titivnim i ·negativnim stranama, što će mo-
rati biti razmatran0 pnlikom -tlrganiziranja .daljnjih ·sas-tanak.a.3~ Isku-
stva iz Beograda bit će u svakom pogledu dragocjena po budućnost. 
' t,~ • 
" 
izvršile detaljnu razmjenu mišljenja kako 
o Ispunjavanju odredbi Završnog akta i 
zadać? koje je odr:edila Konferencija, tako 
l o pitanjima koja se tiču •poboljšavanja 
njihovih međusobnih odl)osa. jačanja si-
gurnosti i razvijanja suradnje u Evropi, 
razvijanjem pmcesa detente u budućno­
stio. 
Ibid. str. 2. 
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